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СТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
СОЕДИНЕНИЙ FexTa1-yFeyS2 
 
Соединения на основе дисульфида тантала наряду со слоистой структу-
рой типа 1Т, как в TiSe2, могут обладать другой модификацией слоистой кри-
сталлической структуры 2Н-TaS2 [1], в которой в результате сдвига слоев серы 
и тантала, атомы последнего располагается внутри тригональной призмы, обра-
зованной атомами серы. Исходное соединение 2Н-TaS2 обладает металлической 
проводимостью, при охлаждении до 78 К в нем наблюдается переход в состоя-
ние с волной зарядовой плотности, а ниже 0.8 К оно становится сверхпровод-
ником. Интеркалация атомами железа приводит к возникновению дальнего 
ферромагнитного порядка в FexTaS2 при 0.2 ≤ x ≤ 0.34 [2, 3].  
Представляемая работа посвящена исследованию соединений FexTa1-xS2, в 
которых производилось замещение атомов тантала в трехслойном блоке S-Ta-S 
атомами железа, а также интеракалация атомов железа в щель Ван-дер-Ваальса.  
Это представляет особый интерес, поскольку из литературных источников из-
вестно, что из-за влияния кристаллического поля ионы Fe2+, расположенные в 
позициях Та, при низких температурах находятся в низкоспиновом состоянии с 
нулевым магнитным моментом, однако при повышении температуры они ис-
пытывают переход в высокоспиновое состояние [4]. 
Рентгенографическая аттестация полученных образцов проводилась на 
дифрактометре Bruker D8 Advance. Исследование кристаллической структуры 
полученных соединений показало, что кристаллическая структура хорошо опи-
сывается пространственной группой P3-m1.  
После аттестации и уточнения кристаллографических параметров были 
проведены измерения электросопротивления стандартным четырехзондовым 
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методом на поликристаллических компактированных образцах правильной 
геометрической формы в интервале температур 4–300 K и магнитные измере-
ния с помощью СКВИД магнитометра MPMS (Quantum Design) в интервале 
температур от 2 до 350 K.  
В работе установлено, что температурные зависимости электросопротив-
ления носят активационный характер. Измерения магнитной восприимчивости, 
проведенные в поле 10 кЭ, выявили аномалию на зависимости χ(Т) при темпе-
ратуре около 560 K. Эти данные позволяют сделать предположение о том, что в 
этом соединении ниже этой критической температуры формируется дальний 
магнитный порядок. Измерения полевых зависимостей намагниченности при 
различных температурах показали, что ниже TC ≈ 560 K в этом соединении 
наблюдается спонтанная намагниченность и петля гистерезиса с коэрцитивной 
силой Нс ~ 5.5 кЭ при низких температурах, в области комнатных температур 
значение Нс снижается до 2.5 кЭ. 
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